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Объектом дипломного исследования является ОАО «САЛЕО-Гомель». 
Предмет исследования - производительность труда работников предприятия. 
Цель дипломной работы – выявление резервов роста эффективности труда 
персонала, разработка и обоснование мероприятий, направленных на повышение 
производительности труда на предприятии. 
В процессе работы выполнены следующие исследования: 1. В ракурсе вли-
яния различных факторов рассмотрены основы управления производительно-
стью труда в сложившихся условиях хозяйствования, а также изучены подходы 
к оценке производительности труда. 2. Проведен анализ производительности 
труда на ОАО «САЛЕО-Гомель» с учетом специфики его производственно-хо-
зяйственной деятельности, выявлены резервы роста эффективности трудовой де-
ятельности на заводе. 3. С учетом итогов анализа разработаны мероприятия, 
направленные на рост производительности труда.  
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие предло-
жения, как:  
- внедрение современных технологий очистки на участке подготовки; 
- совмещение профессий в транспортном цехе;  
- автоматизация работы отдела материально-технического снабжения. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
